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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelatihan dan kompetensi terhadap 
kinerja karyawan melalui motivasi sebagai variabel intervening. Obyek penelitian 
ini pada Unit Mikro BANK Mayapada Internasional, Tbk AREA KUDUS. Adapun 
untuk Populasi dalam penelitian ini sebanyak 116 FKTP BPJS Kesehatan di 
Kabupaten Kudus dengan menggunakan metode sampel populasi. Analisis data 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis yang dipergunakan 
adalah Structural Equation Modelling (SEM). Kesimpulan yang dapat diambil 
dalam kesimpulan ini adalah pengaruh variabel eksogen yang memiliki pengaruh 
paling besar adalah pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja 
manajerial pada FKTP BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus, sedangkan  
pengaruh paling kecil atau paling rendah yaitu moderasi antara motivasi dengan 
kinerja manajerial. Sedangkan secara keseluruhan variabel eksogen 
berpengaruh terhadap variabel endogen, pengaruh  komitmen organisasi 
memiliki pengaruh yang kuat terhadap  kinerja manajerial.  Motivasi dan 
kompensasi juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja kinerja manajerial pada 
FKTP BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus, internal locus of control juga terbukti 
berhasil memperkuat hubungan antara komitmen organisasi, motivasi, serta 
kompensasi dengan kinerja manajerial FKTP BPJS Kesehatan Kabupaten 
Kudus.  
 
Kata kunci : komitmen, motivasi, kompensasi, internal locus of control, 
kinerja 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze training and competency on employee 
performance through motivation as an intervening variable. The object of this 
research is FKTP BPJS Health in Kudus Regency. As for the population in this 
study as many as 116 FKTP BPJS Health in Kudus Regency using population 
sample method. Data analysis uses validity and reliability tests. The analysis 
technique used is Structural Equation Modeling (SEM). The conclusion that can 
be drawn from this conclusion is the effect of exogenous variables that have the 
greatest influence is the influence between organizational commitment to 
managerial performance in FKTP BPJS Health in Kudus Regency, while the 
smallest or lowest influence is the moderation between motivation and 
managerial performance. While overall exogenous variables affect endogenous 
variables, the influence of organizational commitment has a strong influence on 
managerial performance. Motivation and compensation also had a significant 
effect on managerial performance performance at FKTP BPJS Health in Kudus 
Regency, internal locus of control was also proven to be successful in 
strengthening the relationship between organizational commitment, motivation, 
and compensation with managerial performance of FKTP BPJS Health in Kudus 
Regency. 
Key words: commitment, motivation, compentation, internal locus of control, 
and performance 
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